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111111 advantage in the fight. sone lot ;irony head,. did toot take kindly to the
lima' toeing she ctn.', to the border proposition ell account of the illiteCes
and another the rart that the army .11oility of that eity. Many believe
tows. hall and other ativatilliges had here that f Clovis hail begun work
never been moved from the town. Al -- would veils, ago oolo trYing to hind IN'
bitiptiorituto worked wider lite handicap ramp that It would have been drawn
that oolito hail -- lame head" mayor stud here. (,r thr town put up tlw strong
members of the outwit that had very argament that Clovis is on the pro.
little judgment tu soy the least of It. posed military highway trent St. Louis
it would have lawn a very small cow too 11 hew.. Is readily iteetewible from
totootsion for Allowpwripito too have grant- - all parts of the state: I the only coml.
ool the requests et the gliveetitir ty the state vt nitwit ligensed salmons,
more moral surrounding for the ottol brothels. pool hall. or other resorts:
oiler and should the town have done Iiii the piiret4 wale?. Iti the stmt.. mod.
this the big ennui would no doubt have 'Tate allititile and temperature.
been ',laved there. The governitio wit b. great toijoillow of ground located
entirely right in 111 contention awl in on the railroad suitable for vamp anti
maneuver anti further etoitteittleil that
the idly wit. ready to meet all demanols
for tilt'
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DoN"r
on your hottairy work or on your
laundry bilk,
Klee and the lvity
your washing is does not suit
yolit, ii) lis,
We (I, uPleasP You.
hy returning yonr eliolhos sweet mai
elean, finished lit the hest po,sliple
wit y.
You will never eitit,e kiek
ue do your laundry.
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
11011 list' i lit'n 1111' 110 011111. 11W1111.; IlfThe Clovis News ðolvilililig um' rights." it is folly to
i ash. time Hod lolly trying' to 011 it4intriinteed Largest (Ire' ilutioll of muy luny litttor Omit Mit.Newspuper In Curry Comity.
EIMARI) L. MANSON
Editor und Publisher
KKK
Entered at Ilw in.t office at Clovis.
limy Mexico, ns swum! class miter
miller the net of Niareh 1S79.
TEUM8 (IF siltscitlyTti
ane Vets:a' $1.50
Viz Months .75
Curry litis thp ilisiliwtiiiii or
hong tilily thi t.f
Nrir MeNivot iv Ithottt livettwil
Mt. l'orittles News hist vttiis
sue gives figures to shmv that $7,111.57
WitS Nth! for cream in ittmolinvit comity
thirlitg the mouth of May. This is
good shim hig. hut thirt. is Ito :14isott
why tunny timvs this nitwit should tiot
he paid the ttirmers tor dairy prothwts
each month lit every emitily lit eitstern
Ni Iv Mexico. The thilry hiishiess Is In
its iiitattey in this section mid proper
appreelitilitit tif I lii riViilitt 110
riV411 trOM 1114 it11111,113' Will result In
mitre really money owl more prosper
ty.
the
t'olotrot otter ettlititio hits heel! Tit
I.Xliiiitilit it'l. t.r Oly l'y
lilt. Wilt
explained it Itttipt itttlytlytt
to ttottgress tot April :1 than mune hove
done lit lengthy art ivitN. itere 11:11
be Auld: "Ve this oar folly
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ventage of energy
thnit any tither industry or busine...s
Without ptiblivity Secre-
tary Nte Ado, w,athl find the liberty
loan a dismal raihtre. At this Pun-lur-
the nation's lito. no other sitittle
agency in reptilotio is solidly
united for weltaro the news-
papers. other ageneY
in mighty task or
tothlie sentiment president
the flag. At stwit a
a 'Tisk riqN 1.t magnitude of
'Time for eongressntatt to
harst,,sing with hoin-ron-
postal rates no way a
strike 'town Ow thing
1, eountry's strongest weap-
on itt freedom's
asininity re
eantaa believe exists in 11'11,411111g'.
Ationtneratte Morning
will with
wimp M. FoN" oil i.ot,
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niii,11 n.nn:in undo- - tho,p tionT il
rhi,! imo mid
140111111'y.
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Ihis 11410)11o' olixi(ois
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The FISK Smile
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This man found manu-
facturer he do business
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of what concern should be r
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maid,
.i,Liiittly
1,,,,,I,,.10 "ii,:,,. only lairtimii AFTER ItAiiibill'N.!Weil iiiiikini.: rr,
YVIIN l'IWs1"11"1 boVii huntaii Tiii-- !
givmi spare giVI'S !MIMI! ill11111:11 "1"1111"."1
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11""11,"""ItS, 'Kl..1'1111.""1 ''''""
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than
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righting woahl
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"I 111'1"": II"' i"1"'lsvent Ines been eqlorted in Iwo, Him, l'"11 ..,'
"ii"' ill" al.A relatively slight increase in the (soil 1'4'111'13 liaðin'in -
hi iil. Ill" illiiiiil' lin "" liallig dial'acreage. therefore, will tilnee ninny
"" I" vr"1" ii, ''1110 i.''.00:4110,. M"ciwIlthnts nii bushels more or human rood
iii:. '''i'll' iii 1"ii Hay" ."i liiilviAl Ow ilklitt$111 40r the world Million in lial.11lily rit'l lir lii" """k mill l'.1.11laY l'vi 'in tiny wny with the tool
111""ii" will la' 11"lil al l'';114: "tussled for the support or live stoek.
"nil's.' iiiiii Satill'illlY ilfl"rilaall ill inill.lit the past. with nit ot
vi"" 'k Ifilml"ili "t l'''Is or inhhitgrain or other kinds. corn hits not been
'IsOsoning nye Wing wade this weekill vroot demonð for minion coosolop
thin. But with other grains no longor Ill" llui enmity agent expeets to ghe
rarill"" tit" "'snit.' at 111".." "111"1.ielrettinstnnees will eompoi Ili"'
more general teeognItiou of the value
of eon 114 hunuot food. The dennyt CotIllEICON SFAVS. 20Minent is urging stronglY MP wilier war
.
or corn In the diet. It is the hest still--
" linginlillig la 'lila lil"substitute tor whoa thnt we have mid ....in' hint.' l, I -
at la" a. "v111111'1' lull'1..ti"rt.' 1111113ran lie utilized in breads. tnushes mid ii..11111
a variety of other ways. 1Ve
onrseivs1 111.11rS 16'141" 1"."1""1 " "11make ever3' to avail
of II. IVeekly News Letter. inpart interesting sermon at Mail. Sunday
morning mot the tellNe.Its ersooleoLmem of Agriett
and Mrs. Young and elithiren.
;111"I 311'. 111111 Mrs. Ben Mason andthreelongue auto Jack
Air4' al Mit'"11
11. iVeett teWtt Mill ball park Sunday
Nittat Mai& took dinnernrieriaasto. Finder ',lease lenve with
"' '"' """"' IIr mr "1"1 mr- -V. W. Fry and reeeive reward. 712 tr
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Thp nt 114.1 PHONE 1101111
km. Saturday. Titt pr.. t'p 1"
17 lit mail I
diMaillitill1811;04
bmol s AT mr,I,Rosp;.",
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vat 111. iliS
Mill Slill .1,41 Sat tirday
them for Achill'. liattsits
Tim Now litmo soli,hiy .010,4 is Moir,iss
lied lit ithildritit's they sm. I
vices italitimmtlitlitto the first Sunday hoitit
ill July, L;;,titt
Mr. null lIrs. (arm'. ottatt out trout st;m1
Sunday to visit Aks. Cstrittr's 1111S1
sister. Airs. Eastmain. hut NIrs. East. to
nom t
NI lIrs. Sitithatt Itellvio prioyeij
visititti frionds al North ititall Sunday, 1111111
itonitt Islitr awl Phil Mom toad,. a Cols
trip hear Clovis tho first or Itip ostli
and hough, smut. milli'.
Joss.. Lockuntat tool his itottlittr and a
sister-110o- vistosi Stimitly r.
hum's.
liov Similmota itimmlattl to a ;plod
prmvil al Now ilopo Sunday
mm1111111'.
Mra 11.sto ll'01itts of Amarillo is
fmr days vith rriilið,
--
-
Ant 'n111111111 Match! Hits' re
limittislituout for $711titil and filo.' ..11 At
.1,s crpeoin,4 nffil z. art
MI..101ov to raise latilitr rattly. 'rimy
molt lottwill vitoti wok ri,Pfli MI'.
Alpx lost ook for SIN twit.
Cmstoom mat lit 110 sou, Ila
Arthur. and her twitlittw, ilmitio Car- - ;,11',1,1
ter l'hil 'Immo,' to II :pm
Somtlay kill,.
Mt n Air,. iloom 11.,,rs tool lir, 01.1:
itip.t., took dilator Sunday pi
u lir, and it, by
.1. Camoroo tool 1Hdi ,111,
lmr ivitio lit tool llr-- , lh,ovoll Sum
day. 'Hwy math. IVI 11Pil ill Ill. ,,r
hr.!. al
Mrs. Soovart Matiðsitalit laklug nr
tut it Lott's this Wiwi,
MN. TY1111' nod lir,. Enstittati vitro
111 San Jolt I'llestlity.
Col.lir. Hod Nips. Islor vitro vollor.t at
tlatia's Timstitty All
ttmt- - tlativittor, litzti and
111V. .1i if. 1;111,1. tool ehildron M. v111"
liartl. spoilt ri, thit riNt 111"'
i.ek MI'. timl Mrs. Ir()r
A LINE TO PEOPLE OF CLOVIS
f 1 'Awn 1111 1111,,i ki14,n it !lit,
r.,rtlieri Hulk) Nir. T. M. S1111111.1111,1 liNvi
,,1111,111, ilk our .1 .11.11 1.11 ow ,q), .,Op a ow
solvt. .tre fully 1,1 vary a pow 0111..1111g
wiirk
Ve hove "Itoyul" and ..evoral follor t.t
will lut 1,111
110eilq.
Foreman Bros. Tailoring Company
S Main St.
Ca V. STEED
Undertaker Sz. Embalmer
Mamiger Clovic Cemetery
DAV AND NIGHTBlair hoop.. plityeol
roam,
filvor
(Anil; up:" ", ,
l
clovis
tailor
days
,
gold
1)11.11
'Hien, hv clitlly slit'. lit
Own 4'0. 1;11.
frOrvisd or rt. situltwr ,ot 3:01
ter i,, rm Jim Juni.4.
ti big sills.
null firnw ermv.1
The vow. vitt lw in to,
sill! flip
111 IP litter 1111i 11014'1,1
&vitrify. Figr
HIV lio
041. 111'0114111. I
1.111liti SIIIM lilt. 'v111111141 him
bil1111-o- 4 trip to litill,spa City.
1(41114.- -; ithic
rtit.11 NG.
Thp inivhð lio
111.. 444.4ohlry ilo
rutin.... rm. ail biro...444444441
$140004 tip the farmer 41444 itmv ;iv' it
iii10...1.111 kt.v444141 ðirr44414.11
thai ill oh. thP tit 4444.444441
4444.1 heniily ilhoolot !ht. 144444hy
lhat hell 41444y lite 144.1 oil
4rk 41.44y 44. Nil. Another r1.44144re
;WWII till. Irlioloor liml horgo.
ago. 4.r hind rim 1.44 plot loo v1114144
144401. ..t 1101
tfirliter in 1111.4 1.1 gig
ilimvol 1444.144tiort. 144 in the
AUCTION SALE!
350 COWS 350 ------
Melrose, N. M , Wednesday, June 201h, 1917
ANI) (At ES-1- 511
t'ltVS-5- 11
(A)111LN(1it AT 11 fEt'Uttli StlAttl
hoz ,o1,1 Illy raueli holotivala, I liae emplo.eð Mr. !tato'
nod I;eorue Ito bread lo ell toy entire twril "11 1.1i
mentioned ill holm to soil parrha,er.
of panty hit:lily loo.1 itorprom too VII 111 runt.
1111 Sill'1111.:111g Ilea ily
p,111,:z Itoviami 1,1,1 o,o alres lo 1,1i !oak: Al
eo,. toed to IA ,.r H1,1.1,4.114 iy,.
Blip,. hiLh 1;frodo 0111 .4
1311. Snood. mato 4irs loich noir Nov
itpre "111 Pry 1.1dailialiti mid a repu-
tation toonomoto:11 lo. lealarlsahle ',barmier awl
Thine ., are Ila re.olijiaz prodliol tt iirs iltivrið 0,11,111111
mot aro& Orli 1.11', broil:ill Ito !his rroll '1111s Ily Mr. Jones moth-
er varly 114.! lotivd, marloil
mot thi Imo 11.11111r Vifill111111.
'11:ItMS: SI 11114116 111111 1111 111111r11V111 HOP 11 1111' 14111, 3 per veld ea-1- 1
Gm, 1)rybriltil
litolour.
itk lir.. ;t 1,rt.t"ItP'
hit:111,1,d 11,1,,rtrik.
pint
rill' part
rroloo
soork
owl
,44141.44 11111P.
111'..
-- wire
date.
head ,11.1,1
'oak.
lb,
Mev.
ilw
Iltoy
110.
Hill 01011M 4)11111'
111 irv I ,
mot lwlisvvr Ili 11011,1'
111' sit
frill
I
I larrs Stakemson
ips Mgr.
lin. otwinin
itellevvr
Invites Y11111. lot
particular or information Willi. (leo. Dry bread, Fowl Sumner, New Meice
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St)TICE 1)1,' SALE.
----
-
IVIIEILEAS, till :27111 tiny of
March. 1917, in an walla' pending in
1he District Court of Curry County,
New Mexico, wherein John J. Stevens
WU plaintiff awl J. C. litulson, et tit,
'were defendants, sail! cause being No.
107 oil the eivil docket of said court,
judgincut Hod iluercc was reinicrisi In
furor of lite plaintiff anti uguilist tlw
tlefewitotts owl tn.:dust the nail estate
of said ohlentintits heroin &scribed to
vioVIT a 1'41114111qm. of mites anti 1114Irt
WWI 1,i,1,4 Interest awl
iwys fees in the sum of $111:11.011. owl
eertilin t,ilitt mortgage WaS
elt.Nell MUM 1...111.M1 ig
111411)1q.:).:
The SE', seelion 27. awl ilte tiV
wow!! 211, in township 2 North
t.f itfilige 33 East. Curry County, New
511,Wo.
Now, therefore. waive is hereby
given that the tattlersiVitt'll will Ito Ills'
29111 41:1Y of June. 11117, ut the hour of
o'eloeli on the forenoon of said tiny
!he rrnlit dour Ilw Court House
the or Clovis, Curry County.
Nt'W Mileio, offer null cxpose for snip
uluoi tleseriliell real estate at pith.
lie tottery to the highest bidder for
ensit in hand to satisfy the ithove ile-
sertimsi Judgment tool huielotetiness,
other with the Isis( 11101 PNIIPINP
1 Ills Salt
lialts1 this any nr Nifty, 11I17.
Neisint,
41 Speehti Master.
OF SUIT.
Ito trio. District Cowl of Curvy Vinosity,
New M00leio.
AV. Austin and Joseph Lang. Philit
t if fs.
to.
rhoories M lik unknown wife.
withow, heirs hood assigns. e. II
rhenitoill. his unknown wife, widow,
loo irs mod otssigns, and nil nololown
No 11111
Th Charles NI. Ntanto. his itioknoolvit
wife. johns. heirs nod assigns. V.
lilt lois unknown wino willow.
hells and assigns. and All
tik, defendants:
Non ale hereby untitled that st suit
loots lovelo yoolionieneed in iiii District
room' of Curry County, New Meloon,
wiwroolio it Austin and Joseph Lang
aro anol yonirsoIves are ole
noose iiiiinher 1161 oon Ihe
olooeket.
Thal the general oolojoets ,1111
stn. to libt a .111.1WIIIIlit
Charles NI Mann, lois 1111101,mto ulte.
widow. heirs and assigns. II. rhoo
lois unknown ife. uioloow. heirs
and Mid ilit101011 rialtot
n111. fPrever front any
tighi. Hilo. 111' 111 1111'
lj lot oho. SW, and 1,,j oof Iho
SNV1, oof soetion I,
N..1.01 of 1:;111go :ts Faso. riorry Conn
I y, l Iv lid to 11441141 11110
lo ,aid land in plaintiff,
on tiro. notitiol that if yilt;
pluOd or appoar said
oan,t, nil or before the 1:011 day of
inlv. 1917. Judgment 0' dotatill will
In
.01
'Hint attortio A N'L
slio,e i 1111o111,..
Nrw
Voile,. my hititil Nil of
aid ...mil on Oil.. day of Tho,
1917
5::1 IIi
' Zeriver
i v eivrk
-
NOTICE FOR 1'11111,11(ATION.
Noll um Os275
R4231112
1),T,Irtinent of the interior, ruitið
1,s11.1 iottlee nt Ft. Sumner, N.
May 21. 1917.
Niðiee is lievelty given 111m1 Charlie
Twatiell, of Texteo M , who on Amt.
23, IMO, hatie homestead entry No,
IN275. S1V ion 21. Ti
whip N. ltsmte :17 E. N. M. P. Merisl
I
tan, has filed notice of Intention to
make final five year proof. to establish
claim to the land above described,
before W. J. Curren, S. t'ommis-
shiner. at hitt office at Clovis. N. XL.
ihe 10th day of July, 1917.
Claimant 'annex as witnesses:
Caleb Cox. Jesse Jones. Wal-
ter AN'. Ilungate and Crummel De-
all of 'I'exien N NI
A. .1. Evans.
May :II Itegkier.
Nom oF sun
IN TI1E 141:41111("Ir WILT 111. Cl it.
rttrs'i'v. wi'xiE tor Nrv
AtExim.
zttrw(tt Ponitiour,
vs.
K. iloolfriell. wool Clara it. Helfrich.
his wife. ihormitiottols.
No. 116:1
Too the above named defendants
ileitrieh. and Clara It. lielfriely. -
lout hereloy take notice that a
suit has been lilt ol owl is now pending
against you and eaell of you in the
Itistriel Court of Curry eloottity. SNIP
.4 New Mtoxitoot, Odell r Zerwer
is plaintiff mai you the said 1;..
Helfrich anti Clara Helfrich. 11111'
folithilitS, said suit being numbered
11113 of the eivil Illsoistot of said Court,
and that Itowells & iteesto. whose buslo
moss address nisi post ollieto address is
Clovis. New Mexhoo, are the attorneys
for the plaintift in said suit.
Von awl each of you are hereby
rut ther notified that the general APO.
or said action nisi stilt lite its fiillows:
Suit fur r.1NM'ite (If VIM.
11110 rtir salP vollypyilitil
real estate. awl Melt said real estate
Is described us follows, The
Northwest Quarter 1NW 141 of Kee.
HIM Nineteen Moo, 'flownship Three
olto North. Range Thirty-S- I Olio East
of the New lookieto Meridian. Curry
Stale of New Ntexitoo. and for
a reasonable attorneys fee CoSIS
lot
Yilli will further take motive that
itilless you 11111014111 11114WPE tor
otherwise plead in said suit on or be-
fore the 21441 day of July. A. 11.
11117. that the allegations set forth itt
youtplaiiii will lie
Ins. awl eiltittssisi 1110 that the Mahe
tiff will take judgment toy default
against you and emelt of you. awl will
apply too the Court for tile relief as
prayed for in said Illed
sold suit.
Witness my hand and the seal off
solid Court this the 211olt day of May.
A I). 1917.
'Seal V. I Zerwer.
comity Clerk anti 1:44 illieloo Clerk of
the Pistilli Court of Curry County.
State of New Mexitoo.
Nlintole Criswell. Deputy.
49 41.
NOTICE H1lt
,,m1 011190
tkparitiwni ,dr tile Interior. United
State., Land office at Ft. Sumner. N.
M.. May lit. 1917.
Notice is hereby given that Emilia
A Pierce. wiolo of Jonathan D.
deceased. of N. Sl..
010 it, 1914. made homestead
elm No. 0111M1. for IS' I:j. :11.
Towc.hip I N. Hauge lit) N M 1'
has filed notice of intention
t.. Mint three year proof to pi-
ttatiliqt claim to the land above de-
,cribcd. before W. J. curren. S. Com-
niissioner. at him otlice. at Clovis. N.
W. on tile 27th day of June. 1017.
claimant name witilesaelo.
Thomas M. Crump, Joseph R. Me-
i;rcoc tkcar Todd. and David
Settr4, all of (Alois N M
A. J. Kvana. 11cl:islet
We 1111VP some cultivated land for
lease. First come first served. Schen.
rich Agency. 42tt
-- -
The Newt for Joh
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
Old Glory Has Waved Over Us For One H un-
dred And Forty Years. It Is The Sentiment Uniting
Us As A Nation That Malles It More To Us Than
A Beautiful Piece of Cloth. It Mean& "Liberty And
Union. Now And Forever. One And Inseparable."
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trzeFlag Bp FRANKLIN K. LANESecretarp of the
1
NdEropmprordnminemsaamoletpcaoiletdal isaetioutatitleonlaanndd forffiomceitethrIppinsi;
folds I heard it say: "Good morning, Mr. Flag Maker."
', "I beg your pardon, Old Glory," I said. "You are mi..
taken. I am not the President of the United States, nor the
Vice President, not a member of Congress, nor a general
in the army. I am only a government clerk."
"Well, you helped to clear that patent for the hopeful inventor In
New Yotk, or pushed the opening of that new ditch in Colorado, or
made that mine in Illinois more safe, or brought relief to the old soldier
in Wyoming. No matter whichever one of these beneficent individuals
you may happen to be, give you greeting, Mr. Flag Maker.
DODD
"Yesterday the Congress spoke the word which will open the door
of Alaska, but a mother In Michigan worked from sunrise until far
into the night to give her boy an education. She, too, is making the
Flag. Yesterday we made a new law to prevent financial panics;
yesterday, no doubt, a schoolteacher in Ohio taught hie first letters to
a boy who will write a song that will give cheer to millions of our race.
We are all making the Flag."
"But," I said, impatiently, "these people were only working."
Then came a irreat shout about the Flag.
"Let me tell you who I am.
"The work that we do is the making of the real Flag.
"I am not the Mat not at all. I am but its shadow.
"I am whatever you make me, nothing more.
"I am your belief in yourself, your dream of what a people
may become.
"I live a changing life, a life of moods and passions, of heart-
breaks and tired muscles.
, ,0000
'Sometimes I am strong with pride, when men do an honest work.
fitting the rails together truly.
"Sometimes I droop, and then purpose has gone from me and then
cynically I play the coward.
"Sometimes I am loud, garish and full of that ego that blasts
judgment.
"But always I am all that you hope to be and have the courage to
try for.
"I am song and fear, struggle and panic, an ennobling hope.
"I am the day's work of Vie weakest man and the largest dream
of the most daring.
"I am the Constitution and the courts, statutes and statute makers,
soldier and dreadnaught, drayman and otreetsweep, cook, counselor
and clerk.
"I atn the battle of yesterday and the mistake of tomorrow.
"I am the mystery of the men who do without knowing why.
"I am the clutch of an idea and the reasoned purpose of resolution.
0000
"I am no more than what you believe me to be, and I am all that
you believe I can be.
"I am what you make me, nothing mom
"I swing before your eyes as a bright dream of color, a symbol of
yourself, a pictured suggestion of that big thing which make, this
nation. My stars and my stripes are your dreams and your loom
They are bright with cheer, brilliant with courage, firm with faith
because you have made them so out of your hearts, for you are tbs
makeit of the Flag, and it is well that you glory in the making."
110M ER LECTURES ON GAMES.
Bowyer. (till. of filo in-
in flip Teito hors lioitittito,
Vi 11111.11.'4111g io
teachers this morning 011 genic tor
the rural schools. 11114 iniggosilotoi will
vortiiiiily Rory helpful to thoNo lona-
ors in tho rural sehools who will Mil-
izo io4 Hills in holding
Interior
Ilion Itilerei of their It IN.
men NetiN,
FOlt SALE, Will nest week
several imodred head pure bred white
Nee vows. Now is the chance to get
A-- good minHeld & Downing.
Tex fluff has returned from it visit
io ids old home nt Son Angelo. Tnns.
SERVICE
Put Your Cars in Good Hands
Ytur work will be properly done
if it comes to us.
We have a most competent me-
chanic and will do efficient and honest
work
YOU PAY FOR YOUR WORK ONLY
Give us a trial and let results de-
termine ular ,imire dealings.
Quick Service Garage
Otero Ave., Between Main and Mitchell
Streets.
P
STOMACH TROUBLE
Mr. Marion Holcomb, of Nancy, Ky., says: "For quite
a long while I suffered with stomach trouble. I would
have pains and a heavy feeling after my meals, a most
disagreeable taste in my mouth. It I ate anything with
butter.oil or grease, I would spit it up. I began to have
regttlar sick headache. I had used pills and tablets, but
after a course of these, I would be constipated. it just
seemed to tear my stomach all up. I found they were
no good at all for my trouble. I heard
'MEDFORD'S
BilLalcitillafiNT
recommended very highly, so began to use it. It cured
me. I keep it in the house all the time. It is the best
liver medicine made. I do not have sick headache or
stomach trouble any more." Black-Draug- ht acts on
the jaded liver and helps it to do its important work of
throwing out waste materials and poisons front the sys-
tem. This medicine should be in every household for
use in time of need. Get a package today. If you feel
sluggish, take a dose tonight. You will feel fresh to-
morrow. Price 25c a package. All druggists.
ONE CENT A DOSE (1 13)
Curren Agency
FIRE
INSURANCE
Automobile
Farm
Hail
Sick and Accident
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Antlers Bldg. Phone 32.
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We always appreciate the butitiese. Phone par ordere and
OW, vrill twe given careful owl prompt attention and prompt delivery.
Male
WEST GRAND AVENUE
WARM DAYS HAVE COME
And we are ready serve you
cool and refreshing drinks of all
kinds. Drop in to see us. We
always appreciate your trade.
Elite Confectionery
Highest cash prtee Wiles, pool- - Perfection oil eook stores. Let us
owl o Uotoulksion show them to you.
Company. !lorry Hardware
H. R. GIBSON
OSTEOPATH
rivets all diseasee, both acute and
chronic. attention give Mi-
leages of women. 'extents examined
Free. ()Mee 10314 North Main Street
Office Phone 388. Reaidenee 800
Clovis, N. M.
MillEinbi
Life
iMEIMIMMEll
to
DR.
Special
D. D. SWEARIINGIN
lot the lirtu of Drs. Presley A Almai-
ngin or Roswell)
Will be iu ou 15. 113 aud 11 of
emit month treating diseases et the
Eye, Ear, Nose and Throat and Wittiug
Glef Wed.
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work Solloited.-STORAG- E FREE!
First Class CAR SERVICE All Times.
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis, New Mexieo.
I LEADERS IN FARM LOANS
We ninth. New :Mexico fttrui loans about its years wore ether teettI, eouipstiles ell Ille to this field. We still lead lieu it osoms to low rate
ow! privileges.
It you litture with us we will get pour losu lt you waut the hest. YOU
ril
i;ET YOUR MONEY THE DAY PAPERS ARE FIXED UP. NO RED
TAPE.
buy anti 801 REAL ESTATE and LIVESTOCK. It you want tO
buy or sell, PC Utt. If you caul mum. write.
1,1 The Union Mortgage Co.
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Extravagance in clothes may mean
spending too to get a genuinely
good suit or spending more your
best suit ought to cost. Our Cloth.
craft line is between tWo
extremesthe most your money can
whatever the price.
MANDELL'S
THE IN THIS TOWN
Local and Personal
VI lit S. 1.1:. .t litirt and buggy at.
bargain. Clot bi ripil Stun.. 2ii
Ill't ,hil11 discharging
1,11.1,141(It'S 1111411E MIT ill WM1111111104
W. Zerwer ita.1 begun ihe
of it modern Surth NI 01'- -
141 st met.
itabbilN rm .11k ivr sowk
of litormiglibrett rubhil.. Phu iE
34st tor nil. at thp 1.1 Itt t thing. itp
Mr. Lawrence ciainaliy nt' Memphis;
Texas, was visiting in Clovis Vei-
lnemlav lit this week.
e. A. suliplirich spent several flays
this wtsIt hi atsi
enmities inspecting (arm losils.
Prikfielit
1111 Orli isli ti
ViCti)ri(lti 14111
A. V. llorkelillttli Itswq11
hi' 'notify will T1 111111
nnuiromm
I
'
Ail
,'
it
4,s.t.,,,,,-,,,,- ,, ) 1
s, y i ,,
,,,,..
,
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CLOTFICRAF
little
than
just those
buy,
"THE STORE OF QUALITY"
CLOTOCRAI"T STORE
Nov York Is ;,It.owtt 1Hnmw.1
111,
Nit... U. E. 1.11 big HI VI. 111IY
awrililig rm. a kit at rit,io
blown'', art.
ito itolifito Viotti:1111104
V. K117.py 1'0'100 Vv.:1'1..11'y
(runt it t th0000litiLeo,
VII' ninth F4 litql truth Deem, lle
formerly lived in eked,.
Theolore Itoo,eveli 1, shown lit
Woulaphool, luts v11'14,1..41,
molt.
--- -
Dutmon 1111, rrooln
a trip to Rotolo City and other points
Misomuri
- -
Jeuelry I'm. 14
ill some liollikome new fixture, Ibis
week !lull will grently improve the
appotritime .r tore.
u, your unlitsc. ue will
deliver Illem promptly. Plume 72.
f 610058ilawriter.
400 Raltonsitmor
lillerY A a it"'"11111"'"1 11"1"l4h1 plain filo(uvis P11110111P 10 hut wm.k
liZ11111111 CHM') tot Allotittiturgite. 411i1111111 Mrs. SittittionN.
Ittiit'llet !gloom. 134.
fa Hey VW.
priVIN WU-
31 Nn
Morton Ints move.' to the Hp-
pineott reslilenet. 1.11 Item. Iter s. itfirt. vault; mon
striPt., Whivh IIP 11',411tI iir 4.1004. was n hosities4 ri..11.or Pm,
ptirehnsell. toles T1 1,,Ins thk; week. Mr. Hart
former Porta 11.; eltizen owl Ills
1.11111 Jar 111114 sitel rullberg, ninny friettilq are silwnym glad 1.1 have
111111 vkit here. l'ortale NPW,t.64147ti 6;;ÇAIWZie
-
itiW 111141 Iorpe-
1.11" I.; .11.111onstrilleti Vonntst11.....1.
EXQUISITE tMONDS.
.111111.'101Ni
anno
IN-
-
N'oilit4111S
A
mid moil.11144,
priopN MP !Invest liWil.
DENHOF JEWELRY CO.
Optielato
OFFICIAL SANTA FE INSPECTORS
I
! ,
.
-
I
',,
MO
A heroine of the nation is kl.ltittopot
norequitolo f"rolga agouti..
Volum'
V. ijoti iS 11111101111114 Ili141 i'l-
11011.111g his home ion Grand Avenue
Miltli it olonittgell by fire several
weeks Qin'.
The sndse rouni "r imith,hip
...en engulfed 11'4 iht. vt,01 rounders.
lit '1,1t1111111tmtl.
IL M. Mite liseire a ht
S1111111 FP Shilli4 4 .111
Madsen. resigned. its tureattiti
skim, !dlop,
1,i this vity with his tsmily. Its has
a large plusher or railroad friends in
Slatiiii who pleased welcome
tilis hi this
-
SIMI II, 1010 woirk.i in lin.
nitii the Swill' 1i
Tliurmlay morning fill. kp,
Miss. in in iiiiNslivo -
ig I dem It a her,
Nook ..toveu. Let lig
ulloo thew to 11.
tarry I Pt Wit
it"Iitt.t.11 11;1. Ow 1)0,4- -
ii"tt lit tit'. po.1,.(fitv f"ritterly held iy
Erite.1 itithihritigv. twit Fred V. illy
pity .4 Telen 11114 been mimed tts
Niiittie the pwottlfive. Mr.
hi IN...Molt tit 1:1110
viiiirge fir litt 1'1.4 Wive SeisQ Stolid
hick hp ptirvitlim11 wowk fr.,in Jim
Sellprq.
11111y Newhara died Maiiiii.t at ihe
hmill hi, parent, im
111, wit4 yearg and hail
trimi ail it r
mqv
the Farwell eeineliry.
-
Mrs. W. A. MIMI: iiiiy anti Mr,. A
.1, hale lweil Virti 11:1.
tiff.
ehar,11. will
411i bill1.11111' nwhiligy Ilifori lagolitifill ri1111.11
vkit ot iwf"re
Inv dinalionek. Thvy im plus owl ilia twine.
tho finest lorwitiot "r cut- -
omom
;n1111
rotult .1(laily rqr thp
Ivr'N art. We harp tiam anal utiNr m, A iffis spk fur a
1111111111vd 11 Most orighttli wiwk I r mom hill l :11IP It. I.P 111)
111. 110 vlovel !" 1i 1Ivk for
iih.ða hi,1 ow
9
wook,
unique Quality
our son. 111
Jewelers and
WATCH
S1111444411,11
are
V1.11'411011 on
Buhl-
bridge
Ti.
Elevit 'le tight eMitztla. lis
-t
AlwittlfiÍztliade II
e11W;L::11::
E. E. DItilitS 111: 11 business trip to
Arte.do the first of tile week.
Mrs. 3. A. Liitta has returned frmn
Aliheriti Veils where she has liven
the interest a 'wt. 'milk
illumeth Itach hos reinrhed
rreie ratirothin where she lite heel!
her ihitighter, Mrs.
Mu. mill Mrs. Cash Ramey mid chil-
dren left this week rm. vt.it ?twit.
r4,111,,q 11, 111 volittirtirit.
V. I Pincher 11114 311441)1mi p041- -
Ion 11'4 1111 OW 14'1 (;Jii
Forrest L. 1,faig and A, Smith lat
tho rirst lif aok far El
they will tile I S. Noy.
Marring', lieetew were i4,11ei thi,4
weuk to Verilit, Mvilvyla.lit, awl
Fay Niark4 or (lam'.
-
-- -
Marriao license w(.11.
Ioli Bap! M11111111 Mi44 Main.
Hyatt. Thi. (aattrailing Ihe at
loilataitt
Lvtior hove liven rpovivol tivri foull
I leilf 1111,1 111,1ighp.h
h.) .111111(vreit S Xiiy
Tlivv tire nom at Frail
1401.
Eva ligtqlst J. 11. I holding
revivul meeting tithi week sti Eels le
Neh.iel hectimiNt tif 11.
1,11A Furl VIII.' It. Tv11,. 10;iditit!
the ,higing. Rev. Shepord Mr.
!Awl be teechttot le;tether
:1 number et' meet hit.f., ,111111te'l
A It. thp
Itt 1..111 1110 S;1! ;11111
lull,' I lit SPAV. "MVP :11111rewi:001
d-- it Iowa 1111' Io hi
lialwr. Mr. ltriotIli, a ::011111 :till
totitl ttplortwittleti out tv
1.. tho
Hood v:I, lit ii.11 M11.13y Mr 1111,1
liti hOt 11.1111Iii''
11'1'0111 1111
111111Mpittilip trip tiii
11111,1 411,11, ili :1 Pi
'i4116"1 htqiii. h. hi, fnilwr t.
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As OWL is the
emblem of wisdom, the
BANK BOOK
is badge of success.
If you're wise, join the
order today and suc-
cessfully solve your
Clovis National Bank
"The Bank That Accommodate"
A 1,11.1. ft"tit rip!, itild,1111:11;itti. Mt, f: NIttlittgly titt,111111110,1,,..
6.1 tittl- 1' Aliiv P1111114,,
1.1.011 El l'11,.. .11a., h''1.0 III
1'.,,;1-- . Salt ,o.111.01111, 111111i 1: :tittl J.. 11,111,..1,
Witt th.:1 1.two;ht. itt1 t
FitzloPr 11:1,
al..1 11,..1. S.
;II 11:1,.f,riff. Ariz 1.111
.:11tinni..1 .,1111111,-;li- k
lipartlin
Judo. II.. 1, and .1. 111111
.1,1 thp
111 Chi is r.k t
ifoli:11 L:11111,1 111..hiliMititoll
1,101114111w a, ii,V to min, 1111"101
lit'. 11
thp hill rathil !hal, 14- ,-
-- he L:i hit,y. The imii v"t tio
rail.' 1,. hind 111,
plum.
0
Vitotti
Itit 101' lite vellitiv 111,ir
t Lytiti, fit titi tii.
viten 0,11011,1 it t
.411iiiivitt Ill iirrold ;111,1o,
zr,m ittu
intv, hi, orri
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.1,011.!,
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1:..1 11,1 ink k rp.,,ived
tril,b.N. Ile. 111, lit.
11,,. 1110.r4 k
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:1;zit .r iiii 'nom. ilipartilwo
Itfwk CIL twri
iliv Mr. i ill
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1 Big Croce' ry Savings I
In the face of advancing costs we are still able to offer
attractive prices on staple groceries. These prices
good for one week, including Saturday, June 22.
i
the
the
Swift's Jewel Shortening, I() pound pail for $1.90
Crackers and Cookies. I5e size. per package 11c
Not more than packagps ;t
New Spuds, ratley Califttrnia pounds rtir 25c
Swift's Empire lireakfast liavbn by strip, per Ib42c
host Toasties, 2 large packages for 25c
Peaberry Coffee, per pound 25e; 4 pounds 90c
10111)X Soap, 7 bars for 25c
Seeded Raisins, 2 paekages for 25c
Dixie Jelly, 1,12 galloon pail loc; 80c
sugar, 10 imittids $Loo
Panama Flour. 4S11) saek 143.40; 100111.16.75
0
ainds Cash Grocery
PHONE 25 - AUTO DELIVERY
"WHERE YOU PAY CASH AND PAY LESS"
(1
1.1"1"1...1. 1111"MrTWIPINOUTIprINIK,Offm, morgbrimmim ""1".1"."1111r,""orr
asmatifraiaJ4: A.asmodmmael...b. xbigtotRitmartli
Y F G st, T E Ai fq,,
,
11
II
And it is often a hard matter to solve your table wamts. We try to carry a complete line,
we are at this time pointing you the way to
SAVE MONEY ON GROCERIES
Look over this list and take advantage of these prices NOW and you will save money on your
,Moses Best, Flour, pl. cwt. $7.00
SUgar, 4,111111 Ilids for $1.00
100 'liquids Sugar fior $9.60
(1011014,1w, large l'er $1.40
Swill's Premium Mills. 29c
swirl 's lLiel,11, per poilid, 43c
New C01.16.1111:1 l'oialues, per ewt. $625
Callitni4o W4,4)101:110 Peaches 45c
Capitni 1:1110101ille Pears 50c
1:isillareli Preserves. largi quart f41r 40c
Silvvillitti brand 2;111,01 Ttmlatues rio 50c
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FOR SEED
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Pounds WA
Quality
Coal Oil, barrel lots lic gallon
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Bemis Eight Dry Peaches forEllipson Cut Stringless per
Empson Alwx 1)(q1S liel iliqvil l'aliS
Enips(111 Cut Striligh.ss Wails. No, sizv.
pail
No. vans Vat' Camp's and !leans for90c
Helmet brand Hominy Ni). (1111.1)4'1.11oz.
Rosedale 212' size, per dozen $135
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WIDIHANWS PUNIC EVAPO AAAAA
GOAT MILK
Fe oily tilneeted to, even thee Rena. a
een ttttt li; wend vhel tu les Inn ly
bet illtout pro," one
I wale el bolo food.
Al LrA0110
tus, in,
WIDEMANR,GOAT-MIL- K CO.
ph ,,,,, leoltot A LA.
Auto Supplies I
A Complete Line Lowest Prices
Q
Fones
Don't send away or buy elsewhere
until you find out what we can do for
you.
We aim to keep in stock a complete
assortment of supplies for practically
all cars and at prices that are right.
See our prices on tires, tubes, spark
plugs, and sundries of all kinds. All
we ask is an opportunity to show you
and prol, e our claims.
OUR MOTTOA SATISFIED
CUSTOMER.
ilick Service Garage
Otero Ave., Between Main and Mad'
Streets.
000
a
J. R. DENHOF
Regkiored Oplonietrimt
Vyes tegh.11 ghts4ps Ileit
etimppo41 optical parlor iti the 4trite.
3.
All Work Gintratittssi.
Denhof Jewelry Co.
..... .
I Contract all kinds of Paprr Hanging
mul l'aintin4 ,liohs. ( no Varnish Non
Estimates on All Classes of ll'ork.'
JERRYDEWEBER l'
ripER HANGING
AN1) rAINTINli
l'htIle VI
11 s.1, 10,,,
11 ,I is. NEw mitix tri I
The Sanitary
1, Barber Shop
1. V. WHITE, Prop.
All elat the name signi 1,11
in
every respect
Baths. Join our list of to
regular customers
.,t
COL. R. S. ORR
RAW Estate anti Live Stock Anytime.,
FARM SALES A SPECIALTY
Writp or wire me for Dates
CLOVIS. NEW MEXICO
I
E. M. CHAPMAN
DENTIST
Orpr First National litink
Phone 95
Clovis, N. NI.
THOMAS W JONES
Veterinarian
200 West Otero Street
Phone 45 Clovis, New Mexico
,1
W. A. Gillenwater
LAWYER
( Lin IN, NEW MEMO
DR. J. B. WESTERFIELD
ANI) SURGEON or
Office 111 Jacksiffi ()ppogite
Postottiice
Mee Phone 231. RPM( IPIWP 2611
R. R. DUNCAN
DENTIST
()Rive Postoffise
Phone 89.
tovis, : - - t : : N. M.
DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SURGEON
Phone 38
Successor tO l'r L. M. Biggs
Clovis, N. M.
W. L. JOHNSON
CHIROPRACTOR
releplione 101. Clovis, N. NI.
Corner Lane and Monroe.
M.N.&
MISS ELLAi
1
Residence
Business
I
I LADY
Day Phone 211
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Catarrhal Deafness Cannot Be Cured
by Meal applications. as they c4nnot
the portion of the There
only one way to cure catarrhal dealmet
and that is bv a constitutional remeity
Catarrhal frogs Is canted by an in.
ilanyti condition of the 11; Ilrotil of
Eustachian Tube, Whf n tilt, tube Is
In.:anted you hare a rumbling sound or im
inflect hearing and it is entit le
elored. 'baffle's is the lnlese the
inflammation can be reilived and this tube
restored to its norms imidition.
will be destroyed forever Many eases of
are caused by catarrh. which is
an inflamed condition of the mucous Bur.
Hall's Catarrh Medicine arts thrii
the blood on the mucous surfaees of the
1lYatem.
We will givo One Hundred Dollars for
any case of Catarrhal Deafness that cannot
by HII's Catarrh Medicine,
cuiers free. All Immortals. 76c
F. J. ih CO..
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AMBULANCE SERVICE
Night Phone 235
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riot's, its ninny chunges mill its grad. der, do 41
nal sttindnittliztition, tirst Flag That Sytattai.zeit ()vilifier 29,
it Is Interesting to 111110 thitt during the Vaion of the l'hirteen 11)12 hid,COlunleil.
the Revolution the flag hod 13 stars; tended t o
itt ilw War of 1812, 15; In the NitIiyan ilitiabirtilloit the Stnrs and Stripes. and
nor. 29; in the Civil wilt 11:1: in the yet further specillintions were found
Spanish-Ainerien- wnr. 4:1, and tinkly nocessitry only recently.
18. The Amer lean thug Is among the This history or our ling Ridicules
oldest of tuitional flags, tieing older thnt the "Stors null Stripes" was not
limn the present British union jack. carried by troops in bottle until the
the French mid the thig of period of the Mexican nor, 1844147.
Spain, and ninny yearn older than the Severni thigs of Rik period are in the
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Mg families. Fort Moultrie. S. r., lowered when
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the flag of the United States was montier Charles S. Boggs. 1 S. novy,
estithilsheil by congress in 1777, on 1VIIP11 he left the gunboat Vartititti
J11110 14. now celebrated as Flag day. sunk in an engagement between tt
This met requires "that the ring of the tolerate !bunt and the Union fleet
rititell Stntes be 13 stripes, alternate tinder Admiral Furragut. below New
red nod white: that the union be 13 ttrietins. April 24. 18412; it gismo' Iltig
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served by quilting It on
hetivy linen (loth, owl
rernithis sine of the
414
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f4 4 (is)
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IirS 1)NE; 1A1,1' ONE.
111,1 Friday aftertinuti
ban want play.' a itaaa ow
ilk itiril,,r01. le gam!.
ro,littilut ii1 tor th.
a ij.i. or ,
sinnhly ;111.0111T Val
1,1,010 ith 1'01'11110.. I 111011 HIP tit
gain, a, ravor
."11.
(
most
011151'''
stripe
Telei,
Com
Volute
.o.it '''' '' l'it.: Of
13 s t r to e s,
with the ttil
(Elton ot a
star for totell
npw slot.. e ttg
4' I111111111WIiig 110g With'" I r t r," n,
July 4, ISIS. i'Vol,III'et'i'lifist',I.i'llVlit'll ';;i"e'
11 eu ill s A1,11,o .11..111 TiVaii oil
leHint 11 n ( I i
Ili the tiritty never carried the nit- -
11"1"11,11"14 I" ImIll" """"4" ,"." II",v"
recerit tit liA i:,,, 114 tt garrison hog
trent ahem 17'47 er 17ns to 1831.
it-- iks or ir,.IN carrivil fiti"till this po
rim' 1111,1 'wren. it Mini WIN kilf1Wil liq
luititilliiil oillIN or slilliditrik. a lam.,
ithit the orlo.4 or the nowt' sthli!
htlitillizionsi thereon, iswiprising no
776
110,1
voloir MT.
gentint were killed though the ban-
ner never faltered or tell to the
ground; Oeneral Dozen's garriPon
hoisted at Fort McAlliPtur
On., titter the !amender or ;hi
fort to the Union army. December 13.
DOW; the flag floWn on the t7. S. S
Kearmarge Mien Phe Punk the Alm
biotin, deposited In thP Natimall muse
um by Lieut. lier
bert mot
of Rear Atintira
1; 1 Herbert 'Winston
cotrmantler of tin01; Krarparge
this action; head
e.A,à quarters flag ni
Mal Oen, C
Ord, C. S. A.. IbmtbtrL.Th in Richmond.
in lan11, stint the
..-4- flag at the Firmi00 PeonPylvaltia
tilittws rutin,' it,
fitstittii tit likh-
mow' lit
Nittinr (HA.
"
e 4
A):..144 4.:
.71
'
(- - 1
1 (Cs,
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,7--
1,
r
0
,,-
I 'I. is butti l'urtalu-- 1 sea.am.
't la it., fur rim i 4Ist ;lof
rar slaid,
1;""111"
lit RENT. Two fir rum: tolgolorti
tilwil rm. hisiv..p-
iwellitig siveltilig l'illisio 157 '..!tp
: 10111191111er 1)11"io .!77 otr
"..!11 Nurth Prince. St. A 1;.
olf the visitoots as the st4itsi 41 Sigtrey, reliable Niftier mid piperl-
ot 'hill lime. lioomoer Clio i hook ion itativi.r. tolsotit the l'itrimit rp11141
iiiiiittg .11v;11, ,0111 the glow. 4.r. 50.14
T too tont it tosik 1.14.o.to innings too do- -
eiolt. the 4.01114..4. Tills is the firth game, Till si.s r4st..fool,
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SIM INVINNENNININNONP AN
ALE..
On the Graf farm 3 1.2 miles east of
C011 ovis,
0 N. M., 7 12 miles west of Tex.
.
ico-Farwe- ll
0 on north side of railroadA
1 1 1
without reserve or by-ni- a t starting
tia Ja"P tly at 1:00 P. M. on
WedoNNE276
hot.,
trIct, !,?
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43 CATTLE
7 Red Cows, with calves by side
1 Roan Cow, with calf by side
Red Cow to calve soon
1 old Roan Cow, to calve soon
3 old Red Cows, to calve this fall
1 Black Heifer
Hereford Bull, good grade
1 Coming Red Heifer
1 Red Cow, calf by side
I White Face Cow, 4 years old, calf by side
Jersey Cow
I Holstein Cow, fresh
Red Cow, calf by side
Jersey Milch Cow, calf by side
1 Spotted Heifer
1 Yearling Steer Calf
Jersey Milch Cow, giving milk
1 White Face Black Cow, giving milk
1 Black and White 2 year-ol- Cow, giving milk
2 Red Steer Calves
I Red Heifer Calf
1 Red Cow to calve soon
ONE FORD CAR, in good repair
FREE LUNCH AT 12:00 M.
TERMS:---- 7 months time on sums vet 10.00 at 10 per
cent interest, or a 5 per cent discount for cash. Sums under
$10.00 cash in hand.
T7
11Ao
U
ERLE E. FORBES,
Auctioneer
N.
Irrlb141,,.,
illtloo,
.45
' ...te.o,d;ý?:
! 1.1t';o'
Gam
DENNIS BROS,
Clerks
f,t'fl ,,,,,, 'mil.'
''''' L''''......
Z1 4
'."'"''''
f;:'
,,,5,;,:.55
tfia P.M
WOMANHOOD'''''.;4,
THE GLORY OF THE NATION
ALita JOYCE HAIRRY Su..., , ,
P AK' AN AV STAR VITAiPRAKI dimookoommemiwomigodowoommummoon
1Vetimilke.11. 1, ell eeswer tour
11a VP 111 awl 2ok
Nit
ellen elleillittm. See 11 itt the Lyeeliie, Ttie11- -
II
V
DOC-
-
TORS' SONS. WIN NEN
Altey Ato irowoht Forward so Rivoto
of Woo PrOgiony of Both Flaw
ore Ind illolotoro.
emw,,,E,...
At last a rival to the farmer sad tho
minister In the role of famous fathe-
rhoodet fatherhood of the fatuous-- -
la brought forward. the New York Eve-
ning BUU observes. The changes have
been rung on the parentage of men
like the two chief cendidates for the
presidency in the recent election and
of other leaden. Bid it remained for
William Browning. writing in the Ned-
teal Record, to eontend that among
eminent periumligeti a large number
were BOBS of physielans.
There la food for thought in this,
and as the author gravely prophesies,
"the more endoryotic indigo of his-
toil, Duly yet flint activators." Ho H.
hoorah his theory by a list of the
then about Lincoln in the Civil WM'
MUHL The vire president, secretery
of stale, aticretary of war, speaker of
the house and the organizer of lite
l'ition ail &w-
hirs' sons. In the same group we dud
Davis, the close friend and ad.
vker of Lincoln; John Hal. him Privittu
aceretory; Stephen A. Douglas, his
lending opponent in the contests be-
fore the war.
Env Ily what pert in promo-talo-
a these hinders for high 1411 ih!ir
fittings may hove 'taken Wi ere hid ill
Mit g l'UNP Wight 1111
IJUI of clear thinking related to
prompt action anti of unselfish dim).
thin to tilt. 'weds of the public. It
nosy be saki that the
fatally physician wan away from home
a good deo'. but certainly ids chime-
ter might well make a deeper imprei-
ea the children than the repeated
precepts of a Milli iir wither typo.
SOME ORE DEPOSITS YOUNG
---- ---
Newly Formed Veins Novo Produced
Such Famous Paining Camps as
001(1061d and Tonopah.
- ---
Oro deposits ranging lu ago from the
time when the moot complex living
thing on the earth so a crabilke crew
titre down to the time when mammals
ere highly developed have been found
Weethia cottairf. Aitiumg the 'Infuser
depoolla la a group known 10 gooks
stets as the late tertiary veins.
These veins are widely distributed
and are of parileulAr intereat not only
because they have given rise to famous
mining cutups such as Tonopah, ()old-
field and Comstock, lott because, owing
to their emnparative youth, the &Woes
on which they emit out Is uot greatly
below that who'd) painted at the time
of their origin. Thus by eonsidering
the surface cosididmis and by labora-
tory experiment's life phenomena they
present on' bp Interpreted more see-
nmei, than those of older deposits
whist are al greater depths bre
Wort deeply vut by erosion.
Mau' or the late tertiary veins lu
this eountry, all Mellow(' In lava rocks
elosely itsistichited with theta, are
found in Nevado.
-
It's not Catching.
A boy in Columbus hoe
been twiny. bite or fun the hist few
months piing with It nolgblior's dog,
The friendship see:twit lie mititini.
'rim boy WW1 interested in everything
that pertained tit Ito,,..er. ittwiinity
there hue been tigitution
to require the dog 'miters to pey the
eity Somme fee. Aluminium' lent woe
de Ilint the police W1111111 Alum hp.
gin to kill ell unlicensed dogs. Sit
there sot rush to the clerk's of-
lief. III get lieenites.
"Mother. 0 mother! I'm mit going
lit ploy with Bowser tiny more," the
little fellow bold him mother, ns he
run into his home.
sonwhern tho mutter with
litowiter?"
"Illy, heard them may that ho line
license on News.
Queer Laws.
There are In force In Switzerittud
eertulti lows hick In the hands of
the Illittli111111101114, inny work great
1114Vite ulth personal rights NMI
Thim a !mint concerning which
there rout be no dispute. leor installer,
In tined ruinous men told women linty
lo punished Nal only for what they
!lure netuully (hale ill dill illIta, NI-
NO for what may possibly result in tho
future frent what they !Inv
Sup ppm. o num Is spouting week by
week he earns. Then the local m-
uthorilles, acting In conjunction with
ihe gelid 11111I n tumid
workhouse. on the pretext that him
conduct thIll Ile nifty Inter heel--
line &MINN. Mill theriptiorp be N
tlen to the Newv.
'Holds Shaving Necessary.
Shaving im not Inhor, hitt a neeptomity,
and the elate hex no right to deny a
man the privilege granted It mule, tie.
cording to a brief Sled In the lown
state vourt Des I,y
allorneym tor a Davenport burlier en
eompinint or the linthere union tor
keeping him mhop open on Simi lay. "It
a matt ran eurry a mule on Stiminy. ha
hut right to Imre his own head rue-
rim!, In a nint;!:er of speaking," says
the brier.
, Want to Bleep on Your Hair?
An eastern barber boa invented a
deviee to tasten around the patron's
neck to emelt anti save the hair re-
moved by the shears. When he ban
made the patron beautiful he offers to
11 bpproduee or hil Clipping 1111- -
HI, It the patron mates in often enough,
the hair eon be lulled tub Neff horse
hair anti made up into a pillow.
rwommtEmanmedmii
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Mrs.13.11.Cartwrightot .
- k,..04 Whitwell, Tenn., writes:
"I suffered with bearing-
down
,;-
-,k ,E0 i i 1 pains. : . The
,,, " .:, dizzy spells got so bad 0 ,
111 that I would stad to
,
whien
I ! I just preffy
I 's nearly fall. Was very
at much n. I toldI, 6 my husband I thought' , '; m,) Cardul would help me. . . 0.
I He got me a bottle. . . It
''
opyo
'0 ' helped me so much that
'
, i , he got me another bottle.'1 ,'s ))1 l' 12 1 I got a whole lot better.
d The dizzy spells and the 0116 bearing-dow- n pains . . .
' '
1 leftIfmeyouentirely."are weak and1, ..0 ,,, ., from Naoirnssiutter
,
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This charming costume hal a die.
Macey martial look about it The
cross strap In black and the knapsack.
like pockets on the side are reminders
of the gay French "polite By a
slight stretch of the Imaginatioakone
can almost see the long coat, with the
pannier representing its skirt. The
dm itself Is of green georgette crepe
combined with yellow satin and fin.
ished with odd stitchings of green
worsted.
REAL WORKBAG CARRIED NOW
No Moro Women Go to Sowing Partin
With Tiny Silk Affairs Dangling
From Arm.
Women don't go out to sewing parI-
tem any more with a Iluy milk bag
dangling from the arm. They are
more likely Ito Nally forth with a huge
mending hag of bright ereloontie all
decked tout with cords anorriblione and
iNSPIAlb. For the woman who likes
too earry her wending or her knitting
too N friend's for a chat there comes
this very capaelous but charming Ingt.
It IN made of two semicircular pleees
of bright printed linen, hound togeth-
er along the curved edges wall a
bright tape. On the outside of tone
side im nnothmr photo of linen
about flour inches shorter from the
omigto than the other pleeec
This should he hound In with the oth-
er ow plecoom. It is slitritimi down
lhoo renter too nonkto two untontions poek-
vitt, niiich snoop chow to) the bag to
keep such things los spools, meissorm,
darning bizilm, etc.. from rolling mil.
Alo,to poorko.tot Ito totturholl flat
too the linen a stuffed square nin-
ensilloom also covered with thp Pito n.
This is deep enough to hold firmly 'Ito
points even of (horning nommilem. 'rho
mewling sor mewing IN1 itSilit iloo
long wool dingo not! get inixtml up with
Thoo hug it4 swing
from Hoe grin by it mtrep of the
PINCUSHION FROM 'KERCHIEF
--- --
-
Cover Should Se Arranged in Same
Manner as Pillowslip So That it
May Se Removed and Washed.
wee g guggi stlmt for 'Hakim: a
effectivc pincushion with it
emer that Is tomb, from a hoillscr-
chief. 'rile illustration shempl
with chcrked loordcr, but any
'slued or embroidered one might tm
used.
'fhp cushion !limit firm bc matte from
stomm tool stuffy(' with bran or saw-
dust. the stztt to lie determined by the
size of Ow handkerchief to be tismi.
tier
rizzstk
1r6114404,.. 44.
,
-- 3-
Pinclothi.in Made From Handkerchief.
The i"ver should he arrtinged In the
imoiner as an ordinary pillow-
Min tee! tmole to fasten with thin
and h o buttons and buttonholes tin-
tlTh..ith IIIP 11 should he
,enumented with it little how nt rift.
at each earner. These little bows
need n he hut lightly tuekell In thelr
phwea flint they ran 1i...easily re.
moved when the enver Is washed.
Velvet's Origin.
Few persons realize that velvet
was developed anti nrigitutted In
0111ne. Theme velvet-makin- g was
introdueed into hullo and. in the four.
teenth century. into Italy. where that
'tort of hawk. especially appealed and
where the art of velvet making reached
Ite height. Tt that velvet was
drat inspired by fur and that it
woe in order to make a silken tahrle
on the stone order as fine fur that
man firut set his wits about to in
vent this.
--
(
1
,
I
The Woman's
.
Tonic
You can feel safe in giv- -
ing Cardui a thorough 1
A
trial. It is composed of (
,I mild, vegetable, medici- - A .
nal ingredients, recog- - TA
nized by standard medi- -
1 cal books for many years,
u being of great value in
the troubles from which
,
ll only WOMen suffer. The . AN,1
r enthusiastic praise of the . f;
thousands of women who
have been helped by
1 11 Cardul in its past 40 years IA
I
of successful use should
A Inure you of its genuine A,
r merit, and convince you 7;
that It would be worth
your while to try this
1 - medicine for your trots-
A hies. All druggists sell it.
e NgC Try Carla" .,,- -,
L : 1.11,I! f;--
---
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NOTICE FOR PI 111.1CATION
Atneritles
sun ow. 111107,1.
.r the lotorior. r. s.
Luna ai hort Sumner. N. M.
Julie 11117.
Not lip is herolly given 111111 rotTest
V. or Clovis, N. NI., who, on
Nov. 12, 11113. imolv hoowstviol rittry
No, 011051. ror St,.! Seetion 7. 'rowit-
ship 1 N.. !twig.. . N . M . Nro-
Itas tiled notiou Intoilloo
milky Moil yosr toroor
olilini to the Nod ntiort, ilvserthoit.
roro l'horlos A. Soltemloll. r. s. row.
no6Niiiiier. elmis x , the 10111
oltly or July. 1917,
onimss witoossos:
"nod 1. Iloravo Stahl.
Mir; ilmot I.. Mar! 4. CIIMirð Rork. :III
a rhino. x.
A. J. EN ANS, Hold-to- r.
Sa Fe
-
I The Tractor 'You Have1
Been Waiting For
CADIFÌ onit It is
a
in
!
Son
t
Krtql14's1 MPH. Shut lid
Rate Summer
Excursion Tickets
Pacific Com! Destinations Eastern
Points. Sale Daily Until Septern
30th.. Limited October 31st.
particulars Telephone
SAMSON
'1'"' MODEL S-2- 5 -.--""- :r
Wait until you the Samson Sieve
Grip you buy your
Model S-2- 5 will be disOlayed streets;
stop driver and look over. the
tractor that the General Motors Co.,
$170,000,000 concern, decided was
the best America.
ASK US ABOUT THE SAMSON
1--1. A. McMullen St
Low
before tractor.
wt. ii.
--
-
Non vont.
tho
sit Et. N.
M., 10.
Is Mitt
of V M. It '2. who
on oot. 1.
No. for N E II.
N. E Al
lins of
loo to
11,,h to filo
r. S.
or. nt M. on the
us
W.
and
all of N. M.
A. .1.
.
HESTON, Agent.
Distributors in State of Now Mexico
aovis, N. M.
.
..,
N()T10E 11)It
-
01:101S
Dopni Anon( Intortor, United
States lathol Halm Stunner.
May 11117!
Notice hereby given Thorpo
111111in:4, Teflon
11115, math, hoinostoað
111:101s. Sortion
To11,41111 Hallo. .
Alorlðian. 'lollop hitontIon
Conitinitsition proof, ostab
ohtlin aboro
Commission.
.
Inne. 1917.
l'Ininiant
1111111. iiill'ilfP Holt.
l'Itvolnnol Martin. toorgto
linins. ToNloo.
Evans. Itegister.
and
On
ber to
For 156.
see
G. C.
the
NOTICE FOB PUBLICATION.
I 'EC 1115582
Ihpartment of the Interior, United
SNIPS Ottiee at l'itettineari. New
Mexico, May 11. 1917.
Nutlet, im hereby given that Alma
Moon ie. willow of 1.11ey Moore, ðeeeam.
eti, of Texteo M Route A. who on
September 121h, 11112. made Enlarged
iloniestend entry. No. 015713'2, for
South Half, Seetiou 1. Township 11 N..
Pange 311. E. . N . M . N1(41(111111, ham
tiled notice of intention to make Five
year proof. to establish claim to the
11111(1 IllifiVP liemeribeð. before 1'. A.
Seheurieh, V. S. Commissioner. nt
OW
Clovis, New Mex leo, on the lith day
of July, 1917.
Cluintati' mimes RN WillOPMS011:
John Chandler, of Holten.. New
Niexico; Wm. Jarrell of Ho Ilene, NPW
elliPh Chn 1101PP, of TPXICO,
NPW Mexico. Route A. and Albert
chandler of !toilette, NPW Mexico.
It. P. thstolloo, Register.
I have Vi50111 worth of insur-
ance during the past month to Clovis
business men. The world's cheapest
insurancv, not counting our wonderful
sanitarium protection. Ask for our
rates. A. Hutton, State Deputy,
NI. W. A. 49-t- t
.
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.
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Sash-Doors-yindó-
ws
When you put up a house or any
other kind of structure you want
material that will give --- tire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of service because it is
made right.
When You Buy From Us
you are assured of high quality at a
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure the
most for your money and avoid waste.
Out Business Methods Make
IsTen, Friends Every Day
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
.ammo.S
4
A
' DELINQUENT TAX LIST
DELINQUENT TAX LINT
- FOR THE lEAK 19IG,
CURRY COUNTY.
The ilelitillent tax list sof lowlier!. Of
n'Al eStlitt of Corry ei hwy. as shown
y the tax roll of !111i0 comity. and its
levied to il said 1111111- -
erly for the year 1111a. how due tool
unpaid.
State of New Moodeo
County of Corry.
llitioe of 'rreastirer anti
'fax eitlieetor
TO TI1E M.:I:INVENT TAX PAY-
EMS 'IF entity enrsTY, vilitsE
NAMES APPEAR IN THE FOE-
1,0W INI; LIST :
Sittive is hereby given that the ril-
llowing alphabet loll list etointilis ihe
tiame4 of owners of real eNtate upon
whiell taxes tire delinquent, as shown
by the lax rolls of Curry 41otinty tor
the year 19111. mill opposite emit name
is set forth the amount of tuxes tielin-
quelit upon the real estate of the per-
son ,t1 it lined. as shown by the tax rolls
rerry Comity. together with lite li-
tloreti doe 'hereon and the vosl
aline
Anna
.4elitlet
leliot
Nera
3.311
1.32
Joe
3.35
5.43
Citri
Kat
2.21
Illp
M..1. Copeland
Copeland-
A.
W. 10ale
I
.
Ittinungitit
Ititlightry
thilte
Daugherty..
1,8,0,1v.
,
Gm.
Datiliiiik!
Davi.
10.81
4.53
s.:4;
13,0$
:1.34
S.27
11112
2.09
1,1s
2.7:1
:1.:15
1.1111
1.27
1.1111
4.91
20.5:1
2.st
8.01
2.711
:1.11:1
:1.26
4,13111.
5.1111
S.17
s.17
13.9s
24.17
nri
Jas.. lien(lerntai
Hess
limit
Eiliri
41011
Froi
Est
John
Urns.
'..Ittritigan
glee
-
19.41
12.15
13.:19
1.27
19.7s
1.27
0.90
3.71:1
22.9s
13.45
13.11
13.11
11.1
15.01
low I
f 12A111
.1111111
1.4S
I Wen 2.74
.
-
Kap.
51..14171
Silas
Lite Ins
11.Ss
Mrs.
12.611
- 2.73
1081
13.45
li451.1no.
-
.
5.1111I. 13.11
76:1'
Perryman 5.27
TAM' 13.11
lsn S.70
10.47
4.62
111.111
10.17
25.77
,
.
,
KV; IVni.1910.
'238111 Jr.
1101erest, Cost, Amount -W. Kennedy
'
Jun. Inir . 19.75 Krill 8117 .1881in
2'70TT W. .1." Willir --
..
2.1ii 914111T. Pruitt
,
10.141
;.118311 1.4
Alexiiiiilibr. .. ... , 10.111
P111111118,8
Itnin11811111 .
.
.
i Tim, it,ifiz: .-- - - -- --Mil'il - - 13.101
"11" K1'1110111411' - 225;,c. 1119..s .... ... -
Emma AllilliiNilli ... - - SI7 l -ill,: 14.11erry ..... Kiiiilnlin ItniolMnin8rivill 1,111181 Cu.Ansti81 Orion
- intilien .. 1,111181
(18,81
"Ivi'- - . 7415' itny118818184 -- - - - -
"71.77Alive Bain ...
..- - Pols NI7'i N. King MN.
Iola Kiln
..!.1,1,.1. . s17111. Kauffman' 7ss',18,.,.,,,.Ruin, S.70, MI. 1181,4111888rizvr
..
8IS.:111".
-
--
,
11811'11111m1 -- - IsAli I'llIP.1.11II - - - 5.63 ityo 1". - -
Burnt., I.27 - 1:11111:N11,.
Itarlin . Lis. 1.27 - - . - -
1.3,,,Itrek 4181111811,18 Wirt Lideint18.11 '1'11088. -
Nora 1t88181i811 3.3:--
,
3.111.1 I nivel- ... 3.50, linra -Iterry 2.32 N11,8. Imola 3.311N. ,
- Mrs. 18111 1,888111 -
Itiarklinrii 271E. 'I.:3 ' 1:1184 10441
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YOUR KIND OF
A BANK
A NEW Bank by OLD
Bankers, who have had
many years of experience
in your section of the
country making loans to
farmers and cattlemen.
The Citizens Bank of Clovis
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NOTICE OF SUIT.
THE Ctirla OE flitI-
tY STATE Or NEW
MEXICo.
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Iiis lifetime. owl that plaintiff's title
Ito said prttperty be quieted and set at R. H. CROOK
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judgment rm. ills costs 111 1111... botta
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mai trim and that plaintiff will lake.
Mob:went against you and ettelt or you
hy .1.4..:, ill apply to the Court Sotith Main St.
fur ow ti.lii'r IN prayed for in his said IM.MIEWOMISOg
"EVERYTHING IN DRUGS"
SATISFACTIoN GUARANTEED OR YOUR MONEY REFUNDED"
KODAKS, TALKING MACHINES. INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS, BOOKS, STATIONERY.
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GLASS, IVORY, ETC,
The Southwestern Drug Company
The le4Cated Telephone 58.
We deliver by Parcel Post anything ordered from line and pay postage.
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Watch This Space for Truth
Pertaining to
CHIROPRACTIC
A Startling Decision
Iðge 1.11;idst,y of New Voris. a
witi h:w 0,111, to my office 1.6i6I me or the 6.11
done them in the toilette., or ciiiroprio.iii am rpm ilited that )our mit
a benefit to humanit). Cul you lime Minted the lav. If .11,11 Citri1 were
to collie to New lurk tate toda)and speak rmerentlyitealing the Ict.'
and malting the blind to ce it, Ile did often Ile no ont earth, Ile model toe or.
reied on it charge of practieing medicine villiout a license.'"I'liere .11 have
lint ,1$ y,111 t.l' nij jitðr dm had taken a olefin' oath to
tipport the rotmitillioll Iht SlatP, Alliviien. ailfi the right mot
um kite of citizens. then stilmortinale both to a petty lieetie Aystem
thi interest of a fon': Ile woe the law of 111 own tate priority over the foil
itimental law' of his 66vii country: he deeloted it it crime Ito do igmal. for he
- ism, as cominced that the Chiropractor's 1orit was a benefit to humanity.
A,1
W. L. JOHNSON,
Chiropractor
l'ornvy Lane mid Miffing ellovis. N. NI.
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Sy, Stale NIA NilAteo,
J. I). iinintiwit. Piiiiitliff.
vs.
'mint 114.11.in:frier 111,14111o' imp-
ty mad'. flit yvitr and to
iplio tiny against Willi pitch ler
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thr City itt
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I. S. Edwards, Alive Edwards. E !Mick Numbered Fifty of the original
Niary Tho Townsite of Clio is. 'Now CBS or
1,miti and Ittailly Company, a corpora-
,
Now moxii., an ardor
lion of Clovis. New Mexico, iiiiW a certain alluvial-
and ont of business, and The ',holm,' 0. dot,' giro' hy .1.
Bank of Niolverly, a Banking corloolli- melt and Ilannneti.
lion or NlIdieviY. Stale ur Mi""iwi noun 1,p1,11 & Realty Company. Ito-
(codanis. cember Litst. and recordist
NO. 1171L Volume of itcells at page 171. of ow
N111111.11 ahove
Nati wilt itot.o.y tako that deseribeil property. and to have the
Toni has hiam filed and is now plaintiff. .1. It. Hammett. ileereed the
lip Dist riot CoUrt of Carry owner of the title to said 11'111
State 11( New Mextem which It. estate in too simple. and to bar tool
Hammett is plaintiff. and yilit. the said estop you mid molt of pm from claim-
s). S. Edwards. Alice Ethsarils. E. 3. ing any right. title sir interest or as-
loloward, Mary E. ih,want. Thp riam, ,,y ,11, 1,, .1 .i,1 ,,.1
Lunn & Beatty Company. it corporation, estate adverse to plantiff. .1. It. Mom
and the Bank of Moberly, Niiiberly. mot.
State of Missouri, sire defendant,. Mio Vim tool oach yiat will further
are claiming any right. title or interest tak,, trial itidess you appear. an
tit mid to the hereinafter ilesertlied ,wer 'ahem ise plead in said stilt
rroporty real e- tam, said ili' itil Till illlY Aligih.t.
mg numbered 117', the civil riocket that the allegations set forth in
Nitid Cowl, and that itow4,11, & phihoirr pfiluphoht will hp token as
Iteese, whose business address and trim and confessed and that the plaiti
postottive address is Clovis. New MleX tiff win apply thp enurt and Imo.
les art, atiornoys for the said plaintiff Judgment by ilefilitit against you and
In said stilt. each of you. awl 11"PlY 111 the
You and each of yiiii are hereli) for- Court for the rola Hs prayed for in
the'. notified that the general objects said eomplaint filed lierellu,
hilit HIV Pi : Vittiess my hand mid the seal of
For flit. satisfaction and ill:levitation sod court this the 12th ilay
of reeord cia min nom awl wort A. 191.1
lulgt, given by EA!. !toward mid Nlary W. C. Zerwer,
F. Howard. rils wife. to 3. s. Edward,. comity Clerk nod Clerk
dated Jittli mid of record of the Itistriet Court of Curry Comity.
in Hook at page 137 of the record Stoteilif NiiW
i)fi mortgages of Corry 011110, State i
of Nen, Mexico. togother with the can- Tex fluff has returned from it visit
reflation of record of a double SISS('S- - 10 hi, 14(1 lit Silli Angelo. Texn..
"ACCOMMODATION
When Needed is Double
Acdommodation"
Banking facilities and the
confidence of your banker
are valuable assets in any
business.
We extend every occom-
modation consistent with
safe banking.
Do your banking with
I
The
First National Bank
1 Clovis, New Mexico
CAPE COAT COSTLY
French Idea Is to Have One to
Match Every Frock.
Ili
11
ocetir. and it hits
Curry County rffino thut
the
evaporation
Farm News ptilverir:ed.ertitnitiv
t'ontributed by E. County ure unit metti
Agent. it mut
'anti Itio proparnitoll itip 1111111 hp.
It Wardrobe Can Be Arranged So 91"' etrentely dry eittlier IIE 1110 i, hair tile with. a
That One Will Do tor All Gowns, 1"I'l few wsI'k' is '.""'hig ""I"Y t"11". oiling, 111,. weeds. Mt crop, linty heer, to noels nisi won for IittoExpense Is Not So Great. ittirrowett r..tir (10111,4 11101. HMI
0010110f 1.1' the N1'1111'114. rain", 101 (Ilk tlik iwrhilit, misiest militia lir
"IP 1111". ".114.11 it i" 11"t".111i111'dIf A4111111111 WI Ink. tip tile 1:11111r.: rid a ,011,1iier weeds. Thp
hirit '1"111" ðit ""11'1"111 14' "Witil ,ttrion, ;solve, told ittliichnients (0l,. vngissiwp,1 ,.1, t rm. ir nitti,ture tins limit ow ðirrirpot slit the 111111'Milich, it ill Iii an (A11114:11111 ht soil 116 itistin holi 10,1 arl. 14.11.t'Sti Will111111 Sti 1111'11110 IIIP 111111 Istwil growing ihrongli the
color :olivine of her wartirolte thnt
.10 1111' '11111111" "1.1'
Er:1,11010w inpino,
tint nil the nviiiisittleone of these will tor till her vrttit..itt hrlog void vq. This Igowns. she is lilowno, who. II 1111.'4 114'011'11. 001tit tht. .ery fitroter ,litittitt he
extrtirtigtinee in buying Mil 1.114.ine thiqn hi eoitilition ti, unlike1:11 log it, kinhien Is thia emit gown ttrries it, own , , t he nitt,i of the snootier rains nlien
coat, the two living alike in material.
C0101. Mill 11.1. 11iiW 111;11 W1111, 11411111V Ils
Altoty a these eimtA are of attft 11"1": "1"i'..1111.1' 1113" tht. i
hroutieliall. lott satin, gaber.litat, tat 11111" PI it'" i.r 114 -- flip
ro to ert,o, ehhie sea. thitik that Otto! we clean the weetk:
coitt 11,;,11, tit. the hitter material rroitt a field ut! are giving our env a
sire. quite effective and eseetotively 14111111cl! to 11,1! that nitwit more Itatiolgraceful. i tire.
All the crepe weaves are again In Few people realize tlie tremendous
style. mid they lend thein,o.lvett to !amount of liter neetle.1 prolluts. tone
plaiting anti to the pliable lint'S 11.0111111 ilry matter iti plants. It has
fire d''1111110111 tho liiPli films! by Hewitt 111111 itCoat suits of crepe meteor as well as require, lots ton, 10t VII to; primitivecrepe de chine are preferred by thp
otie too of the dry crop i.f IWO, Milli.exclumive woman to those of
for the letter niaterinl hits become Pur" 11411111
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commercialized even before the snow Omni los". 'Elms under dry
has 11101Pð off the ground in some farming conditions we oat. reittillY SIP
Pin CPS 111111 IIW number of plant, per nen. 1,
froek of crepe de chine with a limited by the amount of
coat to match, both covered with a moisture in the soil. For every weed
stitehery done In a striking design. we allow to develop 10 maturity it
will serve for the street and foe 30' would Mai. been for a plant
indoor before tiVIOCk.SPVItn Its Slijill VOW. tit !MVP 10011 g1.1.1 II nfl
It must be admitted that the wift. II, f 113.w14
ly ttillored snit Mot Its limitations; one in um,. rn.iiis is enn,1,11,Eisi it is 141.1
cannot wear It on an errand at 11
s n.1 l the ern I mit Inv ,pro'clock in the morning anti again to It a of straw. 1111111111'1 gra,It card party or afternoon tea before
sundown. 01. moo ...time,. seallerol
Thp durerenee between the usual ilViE Ltri 1111111 0011111 ilig tuokture
topcoat and the new. long eape-eon- t hilt lify 111 the ,,,,Iirface. In a
114 mitre striking than one ran make ,Itort time it will he found that the
II sound Ity the printed word. Thi.. 111,1H.I fpw 1111 ve strewn.
latter lutt4 softnest4 of outline tint!
"hoed .m.1111.1'0111, nitikittre
glyea the effeet of drapery over tint, have been given In the air.
hilt IS commendable for
the voyering not been unpileI. A
,pring 110.4. on the ono.no 11 ham
ut lit die hindnothing In etantutin with sport Ile- - 1111Y"'
&Mem, although it u'Ill 001' lite ,4tinit way a layer of
be worn for the events tit idiot i Titk layer we., litilver
let"
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Clisionere in H pretty slut& of mole
la used here. l'he skirl has it panel
front laid to Itif siiii4H with 'wrapped
seams lind trimmed tit lop and foot
with three lottiona etieh Nide. Thp
finil of the side,' linek It4 tilriltft tip
riutit ship with material live
inehes deep.
opena in front to show R
ermomtver vest mai roillir of Item-
stitelled white inwn the philtedI
hionitie Joins loollitv tinder it plain
hit lid.
iterink remtired: yurds
incite wide. 16 hittionw. one-Iot- a yard
Ina II,
Saving Material.
When. in putting mu blouse or oth-
er LT111111011 ftwil there has been
meow), material allowed' to give Per8-
11).1110 lettaily in plotting MP
pierPM of the pattern thp or-
ranging to keep those deeps inuith
lig possible toward 11111. liPthillP side of
the breadth will often result giving
one a very available long. straight strip
of silk, enough for a Windsor tie or a
hog. when hick of forethought would
leave, of the same ttttt tint of goods,
nothing but small cut pieces. of coin-
paratively little use to thP
Care of the Hands.
Women who ere tiMieted with red
howls; should never expose them to ex..
trebles of twill tor eohl. Avoid tight
gloves tight stecrem. If yon
itoitmework, went. glovem henever
slide and ti.le toollerntely
water when Wilting ilw
MPwldb
ized. um blowing will
1,,, less will
invent when tdirfatte soil is in a
rwher condition rather than
finely
l'eterson. many cacipti
Agricultural cradicating weplis Icaving
-- nrfacc in dosirattle condition.
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Hark the boitle's sounding
tior boys most got
Ditty owl einottry eon
tight it foreign foe.
your mit,
Yi ore leiiviiitt them Wow.
thitt they love .,1
Though yoit ore for h..,
Remember the &or mother
hair is turned to gun,
Remember she is prolog
For boy sli tor ittrilY
Awl with your Dug &Hoe y....
Stolid firm 14141i
Ittql1111111Pr your eoitiltry's
Del...ink oil such yon.
pint. linty.
No matter where
ir 111 I ht SUMO' 1.1,i.
lie,' s1,111e. 111T'. lite ,44.4.41 int44. not
i lir thi 011ist 1111111 Ile 1,0.
yet eultivoilon wenn.. get-
ling rill 4.f the 1111'11 II l'i SUP Iti11111111011 Illi 1101111
pilit: hi. sititt.ttit tir nitwit moisture Poe which you stand.
thwit rm. the ,4t.ti. hitt mill .11 hp nelli or ball li
Will init.!' Iwtp prooltiel ittp erlp. i prove yourself a 1111111.
nhen lets over
1.141t SALE. 1Vill reeeire neNt week 1.4.41 linve v41141414441 the foe
4.everni !lend pure bred while Ask to toeing you
(nee vows. Now is the elutnee to Safe home to New Ntexleo.
A good star. Reid Downing. tt Y
I 'riENT1 1 EARS AG4).
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Twenty yenrs Ingo the Oiler iiio
01.;1114"111i, N1.1S 111.11r11 1:1.V. Ell 11. Phillip..
Asollos, i s 11411111oz litt .itiginit ill 111P 1" "A'
11013. 1111W, 11.1111 1111' S1111:111:.: ill ;1 1,--
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4F. 11111.1.11111t. This wits two Mr. i'lliiiii.
4 fil,1 VVIlligil 11411' 1111;:1:1bill I lik VW, IMP Or till. 1111111,t ,111,,,
tut revival 1111.14111g, WP 1111Ve .
,
NO111. SPVITIll hundred were eumern,i
lot 'his meeting ut Ihiekwull. Tefl,
awl hundreds atpuilled lhe 111.4'1 itIL:.
from ull the seetinn surremitlina Ties
' News en.lnyell 11 kit (rum Rev I'll,i
lips this week. Ile was raked in IPCIL ' NUM. S1.1.111111 14 .1.1.11S 11, 111i. 1.01.1.q '
I
1111, lilt pl.!' 111111 1111, .rt 410 ilt 111,
111'1111 1.111' litirt 11 .11,11.4,
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IV A VITIP, Til buy frnin imii. ,.,.
Hurry Morey ninkeQ ti Oen fur 1111 lir tun east foul! 11.1. 1111 Mail. .t..
awakened ,Itirit lir imirittlismi lit Vigil. north of l'illitititt'll.4 hew ititiltilw.:
ittilittioll. lint will kitim bolter him 1.1 slum. tgliwk itrefiquil.o Vitit't wit ,
1.2:40 Ail' nit "A". Xt,.111,111 your colittirs tirtt,t seeing, it.
tiro ushered in the fitsh- -
ions.
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If This Flag is Good
Enough to Live Un-
der, it is Good En-
ough to Fight For-- -
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If. you saw of the you
the this is in. see
our be as a
was a more more in its
more in its It is to see
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"Womanhood, The Glory Nation" would
appreciate perilous situation country You would
how and why shores could invaded, with Belgium's fate
result. Never there picture timely, stirring
appeal, powerful message. your duty
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J. STEWART BLACKTON'S SOUL STIRRING
DRAMA, Featuring
ALICE JOYCE - HARRY MOREY
Peggy Hyland, Naomi Childers, Bobby Connelly, Mary Maurice,
James Morrison, and an all star Vitagraph cast. The most spectacular,
intensely human, high powered photo production ever shown. 1.4r
New York press'with'on'e accord laud it. as the film of the hour. n.:
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